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Эколого-экономическая информация может 
стать фактором негэнтропийной экономики, 
если она (информация) при сохранении роста 
экономической эффективности производства 
будет способствовать его безопасности с учетом 
экологической стабильности биосферы. Но по-
лучение такой информации требует принци-
пиальных изменений в существующем подходе 
к ее содержанию. В данной статье рассмат-
ривается содержание информации по экологи-
ческим и экономическим аспектам природо-
пользования, а также их связи, причем в усло-
виях открытой экономики и сложившихся 
тенденциях глобализации.  
Начнем с экологической информации.  
В Конституции Российской Федерации 
(1993 г., статья 42) говорится, что «каждый 
имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состо-
янии….». Но, дело в том, что  в российской 
практике для принятия решения по обеспе-
чению экологической безопасности произ-
водства используется информация о состоянии 
отдельных компонентов природной среды, при-
чем, находящихся лишь в зоне непосред-
ственного влияния данного предприятия. Ис-
точником такой информации служат, в част-
ности, кадастры: 
1. Кадастр земельных ресурсов;  
2. Кадастр водных объектов;  
3. Кадастр лесных ресурсов;  
4. Кадастр объектов животного мира и т.д.  
Не останавливаясь на трудностях состав-
ления таких кадастров при наличии более вось-
ми десятков субъектов Российской Федерации, 
хотелось бы обратить внимание на недоста-
точность этой кадастровой информации для 
выхода на экологическую безопасность произ-
водства. «Экологическая» информация – это 
сведения о жизнепригодности среды, которая 
обеспечивается связью природных компонентов 
и при управлении экологической безопасностью 
производства экологическая информация долж-
на фиксировать степень сохранности этих свя-
зей. Именно по этому критерию должны рабо-
тать и экономические санкции. Но сегодня в 
сфере природопользования платежи также име-
ют одноресурсную направленность, поскольку 
связаны с ПДК и ПДВ, определяющих степень 
загрязнения одного ресурса. И это освобождает 
от ответственности за пределом конкретно-
ресурсных ограничений. А экологически нега-
тивные последствия загрязнения проявляются 
для всей трофической цепи биогеоценоза. 
Субъекты хозяйствования не несут ответ-
ственности за его сохранение, и в результате 
растут эколого-экономические издержки у 
соседних предприятий и страны в целом, 
снижая общую рентабельность производства. 
Можно напомнить, что отечественные эко-
номисты, понимая недостаточность решения 
«ресурсных» задач повышения эффективности 
природопользования, с 1970-х гг. начали пере-
ходить к «эко-системному» подходу. Они пре-
длагали формировать комплекс отраслей, тех-
нологически связанных последовательной пере-
работкой природного сырья, при сохранении, 
экосистемной целостности территории. В 1980-
х гг. в программах по реформированию эко-
номики формирование такого комплекса отрас-
лей предлагалось передать из Центра на уро-
вень местных властей. В пятилетние планы 
народно-хозяйственного развития СССР пред-
полагалось вводить интегральные показатели по 
взаимосвязанности экологической безопасности 
и экономической эффективности природополь-
зования уже в масштабах государства. [1]. Но в 
1990-х гг. с отказом от народнохозяйственного 
планирования и с уничтожением многоотрас-
левого комплекса подобный подход в Рос-
сийской Федерации стал невозможен. К тому 
же произошли и другие события: разгосу-
дарствление собственности, приватизация пред-
приятий и т.д. Хотя в настоящее время целью 
экономической политики и провозглашен эко-
номический рост, но экологическая ситуация в 
стране ухудшается. Ежегодные государствен-
ные доклады «О состоянии и об охране ок-
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ружающей среды Российской Федерации» (в ко-
торых, кстати, приводятся данные также лишь по 
отдельным компонентам среды), свидетельствуют 
о продолжающихся негативных изменениях [2]. 
При такой тенденции экономический рост ста-
новится все более невозможен.  
А теоретически возможна ли экономика, 
направленная и на сохранность природной 
среды и на рост экономической эффективности 
ее использования? Или хозяйственная деятель-
ность всегда должна сопровождаться экспортом 
энтропии во внешнюю среду? 
На эти вопросы хотелось бы ответить так: 
человек способен выйти на хозяйственный 
способ природопользования, обладающий нег-
энтропийными свойствами, но для этого сле-
дует предупреждать негативную экологичес-
кую ситуацию. Энтропия промышленного при-
родопользования предупреждается, если выбро-
сы, сбросы, поступления твердых отходов не 
угрожают жизнепригодности природной среды, 
причем в масштабах биосферы. Именно этому 
должна служить эколого-экономическая инфор-
мация. Но тут встает вопрос о возможности 
получения такой информации в условиях сло-
жившихся тенденций глобализации экономики, 
когда связь экологии с экономикой оказывается 
в сфере геополитической борьбы и может стать 
объектом дезинформации.  
«Развитым» странам необходимы терри-
тории, куда они могли бы отправлять отходы, и 
откуда они могли бы получать природное 
сырье, не истощая собственных месторождений. 
При этом, избавляясь от экологически «гряз-
ных» стадий производства, они сосредотачи-
вают у себя стадии экологически «чистые». 
Необходимое для этого разделение труда обслу-
живается теорией открытой «рыночной» эко-
номики. В 1990-х гг., следуя этой теории и по-
лучив статус «экологической колонии», мы на-
правили экономическую политику на рост 
энтропии. И этому служит информация, не свя-
зывающая экологическую и экономическую 
устойчивость производства. Что касается «раз-
витых стран», то, полагая, что эту связь можно 
оптимизировать в отдельно взятой стране, они 
создают для себя национальные программы 
Зеленой промышленности. Но нельзя локали-
зовать негативное воздействие на биосферу, 
поэтому экономику «развитых» стран рано или 
поздно настигнет опасность экологической де-
стабилизации. Чтобы этого избежать, следует 
обеспечить глобальную систему формирования 
эколого-экономической информации. И только 
такая информация поможет отойти и от неко-
торых антиэкологичных направлений научных 
исследований в области разработки технологий 
производства. Имеется в виду не только отказ 
от «совершенствования» средств массового 
уничтожения. 
Природные условия необходимые для 
жизни человека обеспечиваются сформировав-
шейся на планете сложной био-гео-химической 
системой. В.И. Вернадский в своих работах по-
казал роль «живого вещества» в формировании 
этой системы [3], и задачу науки он видел в ее 
сохранении. А пока ученые способствуют со-
кращению «живого вещества» на Земле и за-
мещению его веществом «искусственного» 
происхождения. 
Познания в области генетики и химии 
позволили ученым перейти к конструированию 
новых организмов, а также к созданию искус-
ственных материалов, не включающихся в 
естественный круговорот веществ на планете. 
Нарушая принцип геобиохимического единства 
биосферы, ученые ведут к росту экогенных 
заболеваний и поэтому новая среда может рас-
сматриваться как сфера реализации инфор-
мации, дестабилизирующей жизнепригодность 
биосферы. При этом хозяйственная деятель-
ность сопровождается ростом эколого-эконо-
мических издержек, а отсюда следует признать, 
что экономический рост (Экон Р) обратно 
пропорционален росту «искусственных» введе-
ний в биосферу, нарушающих ее био-гео-хими-
ческое единство (Р ив):  
 
Экон Р = 1 /Р ив 
 
Приведенная зависимость не говорит о не-
обходимости прекращения научной деятель-
ности. Экономический рост обеспечивается не 
только потреблением природных ресурсов (ру-
ды, нефти, воды и т.д.), но и мыслетворчеством 
человека коэволюционной направленности. На-
блюдаемая деградация биосферы свидетельст-
вует об антикоэволюционной направленности 
науки. (АквН). Поэтому логично предложить и 
следующую зависимость: 
 
Экон Р = 1/ АквН 
 
Коэволюционная направленность научного 
творчества требует предотвращения не только 
загрязнения природной среды, но и истощения 
ее ресурсов. Интеллект должен работать на 
сохранение ресурсного потенциала планеты. К 
сожалению, чтобы решить проблему дефицита 
ресурсов ученые переходят к созданию косми-
ческих кораблей для  транспортировки ресурсов 
с других планет. Но при изъятии ресурсов с 
других планет могут быть нарушены, подго-
товляемые мильярдолетиями, условия для за-
рождения на них «живого вещества». Чтобы 
предупредить возможность экологически нега-
тивных последствий космического масштаба, 
следует, учитывая бесконечную протяженность 
времени эволюции жизни в Космосе, отказаться  
от краткосрочной ориентации эколого-эконо-
мической информации. Конечно, нельзя при 
этом не признать, что формирование такой 
эколого-экономической информации представ-
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ляет серьезную трудность потому, что в 
экологических и экономических подсистемах 
циркулируют потоки информации, различа-
ющиеся в пространственно-временном отноше-
нии. При этом сама возможность получения 
такой информации требует мировоззрения, ко-
торое ориентировало бы все общество на сох-
ранность жизни, как космо-планетарного фено-
мена. Но только такая эколого-экономическая 
информация может обеспечить переход к нег-
энтропийной экономике.  
В разных научных дисциплинах имеются 
свои трактовки понятия энтропии, но между 
ними имеется нечто общее: энтропия пони-
мается как сигнал хаоса вследствие распада 
системы. Человечество наработало институты, 
которые способны предупредить хаос в системе 
«экология–экономика». К этим институтам от-
носятся экономические механизмы, правовые и 
этические нормы хозяйственного поведения. 
Чтобы эти институты могли работать на ус-
тойчивость названной системы, они должны 
иметь информацию о том, что ей угрожает. 
Таковой является эколого-экономическая ин-
формация, и трудность ее формирования при-
дется преодолеть. Иначе продолжится энтропия 
природной среды (снижение биологического 
разнообразия, опустынивание и обезвоживание 
земель, климатическая дестабилизация, сейсми-
ческая неустойчивость планеты и т.д.), а в 
результате это даст снижение экономического 
роста до полного его обнуления. Впрочем, это 
уже не будет иметь значения, т.к. среда планеты 
в таком случае будет абсолютно непригодна для 
жизни человека. И нельзя не отдать должное 
экологам и экономистам, которые не перестают 
об этом предупреждать [4]. 
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